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Sammanfattning 
I den här uppsatsen har jag undersökt fyra tidningsmediers rapportering om den statliga 
myndigheten Tillväxtverket och dess generaldirektör Christina Lugnet i samband med de 
ekonomiska oegentligheter som uppdagades sommaren 2012. Uppgifterna om hur man på 
myndigheten gått emot regler för intern represenation och upphandling ledde till att Lugnet 
avskedades från sin post som generaldirektör en kort tid efter att medierna inlett sin 
granskning. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur mediernas rapportering utifrån 
centrala begrepp så som skandal, mediedrev och gestaltningar, där målet var att se till vad i 
mediernas rapportering som gjorde att händelserna kom att betraktas som en skandal. Målet 
var också att se vilka gestaltningar som rapporteringen utgörs av och vidare kunna koppla 
dessa till genomgripande kulturella teman och diskurser. Genom en kvalitativ innehållsanalys 
analyserades först det empiriska materialet på en övergripande kronologisk nivå och därefter 
på en mer ingående nivå genom tillämpningen av framinganalytiska verktyg. Slutligen fördes 
ett kulturellt samt diskursanalytiskt perspektiv in för att där vissa hur gestaltningar 
organiseras runt vissa kulturella teman samt är hur de är en del av en nyhetsdiskurs. 
Resultaten visar att medierna använder sig av samma grundläggande perspektiv, journalistiska 
vinkel och dramaturgiska koncept som kännetecknar ett mediedrevs funktioner. Vidare har 
grundläggande kännetecken för en en skandals uppkomst identifierats i det empiriska 
materialet där rapporteringen kretsar kring en moralisk normöverträdelse. Gestaltningarna 
som identifierats i materialet visar hur medierna först definierar ett problem kring den 
moraliska normöverträdelse och på ett upprepande sätt förstärker den. Vidare visar 
gestaltningarna hur man diagnostiserar de problemdefinerande gestaltningarna i form av att 
identifiera källan vilket blir Chritina Lugnet. Sammantaget är gestaltningarna en del av ett 
genomgripande tema som bygger på kulturella narrativ i form av förövare och offer. Slutligen 
kan gestaltningar betraktas som en del av en nyhetsdiskurs med syfte att undergräva ett 
samhälles konstituerade makt.  
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1. Inledning 
 
Sommaren 2012 inledde Dagens Nyheter en uppmärksammad granskningsserie av statligt och 
av staten förvaltade myndigheter, granskningen avslöjade hur man ignorerat regler för intern 
representation och upphandling samt lagt stora summor på personalfester. Fester som 
finasierades med skattemedel. En av de verksamheter som kom att hamna på mediernas 
dagordning och under ett påtagligt massmedialt tryck var Tillväxtverket och dess 
generaldirektör Christina Lugnet. Lugnet blev snabbt ett offer för mediernas och andra 
externa aktörers påtryckningar och det framfördes krav på hennes avgång. Christina Lugnet 
avgick en kort tid efter att Dagens Nyheter släppt sin granskningsserie. Denna form av 
granskande journalistik, även kallad kvittojournalistik, har tidigare fått stor uppmärksamhet 
inte minst under mitten av 1990-talet då statsministerkandidaten Mona Sahlin föll offer för en 
intensiv massmedial rapportering i samband med den så kallde tobleroneaffären.  
Min nyfikenhet för mediernas granskning av statliga myndigheter föddes främst då både 
nyhetsmedier och andra intressenter började definiera det som skett på Tillväxtverket som en 
”skandal” samt att Christina Lugnet avgick så kort efter att granskningen släppts. Jag började 
fundera över det faktum att skandaler aldrig egentligen kan uppstå utan att medierna 
definierar dem som sådana. Jag funderade också över hur det kommer sig att olika medier så 
starkt intresserar sig för skandaliserade fenomen. För mig står det klart att medierna spelar en 
framträdande och viktig roll i vårt samhälle, men de spelar även en betydande roll när det 
kommer till vad vi bör tycka och tänka till om. När det kommer till fenomen så som 
medierade skandaler tycks medierna  även vara aktörer som berättar för oss hur vi ska tycka 
och tänka kring en händelse och det är det som gör medierna både skrämmande och 
intressanta och som ligger till grund för denna undersökning. 
1.1 Syfte, mål och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka fyra tidningsmediers rapportering om den statliga 
myndigheten Tillväxtverket och dess före detta generaldirektör Christina Lugnet i ljuset av 
centrala begrepp så som politisk skandal, mediedrev och gestaltningar. Målet med 
undersökningen är att komma fram till vad i mediernas rapportering om Tillväxtverket och 
Christina Lugnet som gjort att händelserna kommit att betraktas som en skandal. Målet är 
också att se till hur gestaltningar bygger upp mediernas texter och vilken vidare innebörd 
dessa gestaltningar har för genomgripande kulturella teman och diskurser. För att kunna 
besvara den övergripande problemformuleringen använder jag mig av mer specifika 
frågeställningar: 
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1. Hur såg mediernas rapportering ut om Tillväxtverket och Christina Lugnet i samband 
med avslöjandet om myndighetens ekonomiska oegentligheter och hur kan 
rapporteringen kopplas till fenomen så som skandal och mediedrev? 
2. Vilka kronologiska faser kan urskiljas i det empiriska materialet? 
3. Vad för slags gestaltningar kan identifieras i mediernas texter och hur kan dessa 
kopplas till genomgripande kulturella teman och diskurser?  
Med hjälp av relevanta teorier och tidigare forskning hoppas jag kunna besvara ovanstående 
frågeställning och uppnå uppsatta mål för undersökningen. 
 
1.2 Teoretisk utgångspunkt 
 
1.2.1 Bilderna i våra huvuden och världen utanför  
Varje gång vi betraktar innehållet i något av våra nyhetsmedier så är varje form av innehåll 
endast en rekonstruktion av en mycket större verklighet. När man betraktar medierna som 
exempelvis i denna undersökning görs det med vetskap om att medierna endast förmedlar en 
begränsad bild av verkligheten. Därför är det av vikt att se till teorier och forskning som 
behandlar det som kan påverkar innehållet i en nyhet, samt hur medierna sätt att gestalta 
nyheter. 
I sin berömda bok Public Opinion (Lippman 2007) var Walter Lippman tidigt medveten om 
mediernas påverkande potential. Han menade att den värld vi lever i utgörs av en verklighet 
och en pseudo-verklighet. Den enda känslan eller erfarenheten av en händelse som man inte 
själv har upplevt är den mentala och fiktiva bild man har av denna händelse – från ens 
pseudo-verkliga värld. Medierna och inte minst nyhetsmedierna är medskapare av de bilder 
vilka utgör dessa fiktiva världar vilka vi även tar med oss in i den verkliga världen. Den 
vetskap vi har om vår omvärld och dess förhållanden får vi oss ofta serverad och 
färdigförpackad. Lippman menade att:  
For the most part we do not first see and then define, we define first and then see. In the great blooming, 
buzzin confusion of the outer world we pick out what our culture has already defined for us(…) 
(Lippman, 2007 s. 50). 
Den kultur Lippman talar om utgörs också av medierna och redan för över nittio år sedan 
kunde han peka på att medierna fungerar som fönster mot den värld som ligger utom räckhåll 
för oss. Som människor kommer vi svara på den av medierna pseudo-konstruerade världen 
lika mycket som den faktiska verklighet som ligger oss inom räckhåll. 
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1.2.2 Dagordningsteorin 
Lippmans tankar har genererat andra teorier som haft stor betydelse för medie och 
kommunikationsforskningen. Maxwell McCombs (2006) menar att Lippmans tes, hur 
nyhetsmedierna kommer att påverka våra mentala kartor, har resulterat i det man inom 
samhällsvetenskapen kallar dagordningsmakt. Från det kom han själv att utveckla den högst 
inflytelserika dagordningsteorin, där är det bärande teoretiska resonemanget är att de element 
som är framträdande i mediernas bilder även kommer att bli allmänhetens framträdande bild, 
eller de bilder som prioriteras på mediernas dagordning också hamnar högst på allmänhetens 
dagordning (McCombs, 2006 s. 97). Vidare menar McCombs att resultatet av 
dagordningsteorin är att nyhetsmedierna genererar ett snävt urval av frågor som är viktiga just 
för tillfället. Dagordningsteorin pekar då på ett tidigt stadie i en opinionsbildningsprocess. 
Detta sker på grund av att medierna måste göra val utifrån den enorma informationsmängd 
som ligger till förfogande, och eftersom varken tid eller utrymme finns för att täcka alla 
nyhetshändelser eller grundligt redogöra dessa händelser resulterar det i att medierna bygger 
upp en pseudo-verklighet. En verklighet som inte till fullo kan stämma överens med den 
riktiga verkligheten (McCombs 2006 s. 44-45). 
Inom ramen för dagordningsteorin går det även att skilja på en första och andra nivå. Den 
första nivån handlar om att objekt som förs upp på mediernas agenda även blir viktiga på 
allmänhetens agenda. Den andra nivån av dagordningsteorin handlar om överföringen av 
attribut. Fokuseringen handlar på den andra nivån inte endast om nyhetsobjektens placering 
på den mediala respektive medborgerliga agendan, snarare handlar det om hur medierna 
framhäver olika attribut och hur framstående dessa attribut blir på allmänhetens dagordning 
(McCombs 2006, s. 99) (Strömbäck, 2004 s. 36-37). På dagordningsteorins andra nivå säger 
inte medierna endast till oss vad vi ska tycka till om utan även hur vi ska tänka kring det. 
Attributen utökar bilden av objektet och rör sig inom ett spann från att vara snäva vinklingar 
till att vara bredare beskrivningar. Här kan också Lippmans tankar om pseudo-miljöer föras 
in, för det är i överföringen av attribut snarare än endast objekt som tanken om medierna som 
påverkare av våra mentala kartor som gör dagordningsteroin intressant och uppmärksammar 
mediernas roll som viktiga aktörer i samhället.  
1.2.3 Gestaltningar 
Gestaltningsteorin eller framing theory ses av vissa forskare som ytterligare en förlängning av 
dagordningsteorin (McCombs, 2006), andra menar i dag att det är helt nytt 
forskningsparadigm då den ofta spänner över flera samhällsvetenskapliga fält, därför finns det 
också en mängd varierande definitioner av vad gestaltningar är. Ervin Goffman (1974) gav 
tidigt ett sociologiskt och symbolinteraktionistiskt perspekiv på begreppet gestaltning. 
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Goffman menade att erfarenheter, händelser och objekt av olika slag inte har ett automatiskt 
meningsskapande kopplat till sig, snarare bär vi med oss tolkningsscheman (schemata) där vi 
ramar in och organiserar händelser för att göra dem meningsfulla. Dessa ramar (eller 
gestaltningar) kan ses vara självständigt fristående från en individ, Goffman kallar dem 
”primary frames” och vi hämtar dem från den kultur inom vilken vi lever (Goffman 1974, s. 
21). 
En som spinner vidare på Goffmans tankar om social interaktion som något som konstituerar 
gestaltningar är Baldwin Van Gorp (2007). Han erbjuder ett konstruktionistiskt perspektiv där 
han menar att gestaltningar är produkter av meningsskapandet inom en kultur. Medieinnehåll 
både tolkas och skapas från ett avsändarperspektiv samt ett mottagarperspektiv. Gestaltningar 
är resultat av social interaktion, skapare av medieinnehåll interagerar med individer inom ett 
samhälle liksom som användarna av medieinehåll gör. På så sätt involverar gestaltningarna 
mekanismer i medieinnehållet, tolkningsscheman från avsändare och mottagare samt andra 
gestaltningar vilka redan ligger till hands inom en kultur (Van Gorp 2007, s. 63).  
Robert Entman (1993) menar att gestaltingar handlar om selektion och framträdelse. Att 
gestalta är att välja ut vissa aspekter av en upplevd verklighet och göra dem mer framtädande 
i en kommunicerande text, vidare att den främjar en särskild problemdefinition, kausal 
tolkning, moralisk utvärdering och/eller sätt att lösa problem (Entman 1993, s. 52). Vidare 
menar Entman att gestaltningar har fyra placeringar inom en kommunikationsprocess, dessa 
består av: kommunikatören, texten, mottagaren och kulturen. Kommunikatören gör medvetna 
och omdevetna gestaltningsömdömen i valet av vad som ska kommuniceras, ofta beroende på 
de kognitiva scheman som baseras på dennes uppfattningar om världen. Textens gestaltningar 
manifesteras genom närvaron eller frånvaron av nyckelord och fraser, stereotypiserade bilder, 
källor av information samt meningar vilka tillhandahåller förstärkande delar av fakta och 
omdömen. De gestaltningar vilka guidar mottagarens uppfattningar kan men behöver inte 
nödvändigtvis reflektera de gestaltningar vilka ryms inom texten eller den gestaltningar som 
kommer från avsändaren. Kulturen består av lager av ofta åberopade gestaltningar, ytterligare 
definierat menar Entman att kulturen kan ses som en empirisk ansamling av gestaltningar 
vilka uppbringas genom social gruppers diskurser och tankeverksamhet (Entman, 1993 s. 52-
53). 
Olika ontologiska perspektiv på kulturens och individens roll gör att det går att urskilja ett 
konstruktionistiskt perspektiv och konstruktivistiskt i synen på gestaltningar (Van Gorp, 
2010). Gamson och Modigliani (1989) ser gestaltningar som skapade och positionerade 
obereoende av en individ. En kulturell nivå löper parallellt med men en kognitiv nivå och 
menigsskpande uppstår i interaktionen mellan dessa, men det viktiga är att det kulturella 
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systemet alltid kan betraktas som en oberoende entitet. Pan och Kosicki (1993) erbjuder 
istället ett konstruktivistiskt perspektiv där de menar att gestaltningar i en nyhetstext och 
meningsskapande aldrig kan betraktas utan den tolkande individen.  
Gestaltningar eller frames är omdebatterat och en mängd olika teorier och perspektiv finns att 
tillgå. Strömbäck (2004) ser gestaltningar som journalistiska val som både är medvetna och 
omedvetna. De kan vara resultat av redaktionella rutiner, nyhetsvärderingar samt 
nyhetsideologi men även resultat av vad som är ekonomiskt och kommersiellt gångbart eller 
att det journalistiska arbetet speglar redan dominerande ideologier eller andra aktörer. De kan 
också i varierande grad redan stämma överens med rådande gestaltningar hos människor samt 
vara mer eller mindre framgångsrika i att faktiskt påverka människors gestaltningar av 
verkligheten. 
De olika perspektiv på gestaltningar som visats på här erbjuder en mångfacceterad bild på vad 
gestaltningar är och vilken betydelse de har ur en kommunikativ aspekt. Gestaltningar sett ur 
ett konstruktionistiskt perspektiv som exempelvis Van Gorp förespråkar, för in en kulturell 
dimension som gör vi kan förstå gestaltningar ur ett större sammanhang. Därför kommer 
också den här uppsatsen att betraktas ur ett kulturellt perspektiv där jag i analysen identifierar 
olika gestaltningar i det empiriska materialet som sedan kopplas till kulturella resonemang för 
att se till vilken betydelse de kan på en kulturell nivå. 
1.2.4 Vad blir nyheter? 
Innan jag går in närmare på vad som mer specifikt kan kopplas till medierade skandaler är det 
av intresse att se till andra grundläggande faktorer som ligger till grund för att faktiskt bli 
betraktat som medieinnehåll. Håkan Hvitfelt (1985) menar att händelser som uppmärksammas 
i nyhetsmedierna är av varierande komplex art men att enkla händelser utrymesmässigt 
tenderar att dominera över mer komplicerade händelser. Händelser av mer sensationell art 
utgör kärnan av nyhetsrapporteringen och andra händelser som kräver större analytiskt 
fördjupning väljs bort till förmån för mer sensationella händelser. Vidare menar Hvitfelt att 
nyhetsmedierna präglas av begränsningar när det kommer till att beskriva ”verkligheten”. De 
bilder nyhetsmedierna förmedlar är förenklade, de är en sammansättning detaljer av en 
mycket större verklighet. Den förenklade bilden vi genom nyhetsmedierna konsumerar är 
också ett resultat av den begränsade förmåga medierna har att täcka alla aspekter av en 
händelse, att journalistiken också  präglas av ytterligare krav på objektiva principer, gör 
förmedligen av nyheter till en ytterligare komplex företeelse. Ytterligare en aspekt som 
Hvitfelt behandlar är den process av val som gör att en händelse blir en nyhet, speciellt menar 
han det ”yttersta förloppet” vilket kan ses som en händelses höjdpunkt och som främst 
karakteriseras av dramatik, avvikelse och förändring (Hvitfelt 1985, s. 27).  
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Ytterligare en faktor att påpeka är nyhetsmediernas fixering vid enskilda idivider framför 
kollektivets handlingar. Det är den enskilde individen som ”agerar”. Finns inte en agerande 
människa med i nyhetsbilden lämnas händelsen ofta utan närmare förklaring. Beskrivningar 
av verklighetens materiella förutsättningar kommer på så vis att lämnas oförklarade, den 
personfixerade journalistiken också inom en historiefilosofisk tradition där personer med 
makt är dem som blivit uppmärksammade. Vidare kan personfixeringen ses utifrån ett 
publikperspektiv där nyheter om enskilda personer anses ha ett högre läsvärde än kollektivets 
handlingar, något som Hvitfelt menar kan ha psykologiska förklaringar. Det är lättare för en 
person att känna igen sig och identifiera sig med individer än kollektiva företeelser som 
vanligen då måste framställas på ett mer abstrakt sätt. Viktigt att påpeka är att graden av 
nyhetsvärde kopplat till enskilda individer varierar, kända personer och personer med makt är 
de vilka får mest utrymme i medierna (Hvitfelt 1985, s. 29-32).  
1.2.5 Medialiseringen av politiken 
Kent Asp menar med sitt uttryck medialiseringen av politiken (Asp 1986 s. 359) att politiken i 
allt högre grad påverkas och måste anpassa sig efter mediernas krav i deras rapportering av 
den politiska världen. Asps teori om en ökad medialisering av samhället utgår från Gudmund 
Hernes resonemang om att mediesamhället utgörs av ett överskott på information men ett 
underskott på uppmärksamhet. Både medierna och externa aktörer, så som politikerna, tampas 
om publikens uppmärksamhet och av utrymmesskäl och avkastningsskäl kommer medierna 
använda sig av vissa tekniker för att vinna publikens uppmärksamhet. Tekniker som de 
externa aktörerna också kommer att behöva anpassa sig efter. De tekniker Hernes menar är: 
tillspetsning, förenkling, polarisering, intensifiering, konkretisering och personifiering. Asps 
tes är att utifrån de tekniker medierna tillämpar och som i hans fall gäller politik, får vi ett 
sensationsartat, tämligen ytligt och populistiskt politiskt samhälle. (Asp 1986, s. 359-361)  
Medialiseringen av samhället som nu tagits upp ska inte ses som om medierna har oinskränkt 
makt över innehållet och publiken. Källorna eller som i det nyss nämnda exemplet, 
politikerna, slåss även de om publikens intresse men Asp påpekar också att medierna i allt 
större grad gör sig oberoende av sin källor och på så sätt tillskansar sig större makt över 
medieinnehållet. Han för ett resonemang att om journalistiken gör sig allt mer oberoende av 
sin källor uppstår mediekrati där aktörerna inom medierna själva avgör vad den politiska 
debatten ska handla om, hur den ska tolkas samt vilka slutsatser som medborgarna ska dra av 
den. (Asp 1986, s. 362-363)    
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1.2.6 Skandaler 
I sin inflyteserika bok Political Scandals (2000) menar John B Thompson att ordet ”skandal” 
har rötter som sträcker sig tillbaka till det antika Grekland och judisk kristen tadition. Ordets 
etymologiska grund kommer troligen från indo-germanska ordet skand som betyder språng. 
Kopplingen till den indo-germanska betydelsen finner man i grekiska texter i gamla 
testamentet (Septugaint). Dessa texter handlar om hur Gud testar de gudstrogna genom att 
placera ut hinder i människors tillvaro som skulle få dem att vackla i sin tro, och dessa hinder 
benämns som skandalon. Ordet skandal så som vi idag känner det kommer från latinet och 
franskan. Det dök upp under 1600-talet vilket enligt Thompson har både en religiös innebörd 
och en mer sekulär innebörd. Det är viktigt menar författaren att skilja på betydelsen av 
begreppet skandal i dess sekulära mening. Dels kunde skandal betyda ett ärekränkade och 
oanständigt uppträdande, men skandal kunde också appliceras på handlingar, händelser och 
omständigheter som ansågs vanhedrande eller så kunde det ses som ett uppträdande vilket 
kränkte moraliska förpliktelser eller krav på anständighet. Skillnaderna dem emellan är att i 
det första avseendet är skandal en ärekränkande handling som utspelas mellan två individer. I 
det andra avseendet rör det sig om en individ eller av individen skapad händelse och en publik 
eller ett kollektiv som upprörs av en omoralisk handling.  
Oavsett om skandal placerades en religös eller sekulär kontext så menar Thompson (2000) att 
det handlar om att en moralisk kod brutits eller att en moralisk normöverträdelse skett. Det är 
den betydelsen termen har fått idag. Thompson utgår från fem kännetecken/definitioner som 
han menar utgör grunden för skandaler. Här presenteras de dock i utvecklad form av Allern 
och Pollack (2012) och rör ett politisk avseende: 
- Till att börja med handlar en politisk skandal oftast om att en moralisk kod brutits eller 
moralisk normöverträdelse skett.  
- Det andra definition är att externa personer har vetskap om att en normöverträdelse 
skett. 
- En tredje definition är att betraktare av den skandalösa händelsen reagerar starkt på 
den inträffade skandalen. 
- En fjärde definition är att det finns aktörer, vilka genom mediernas påtryckningar, är 
villiga att yttra sin kritik offentligt. En skandal uppstår endast när medierna provocerar 
fram en kritisk reaktion. 
- En femte och sista definition är den att anklagelserna om moraliska normöverträdelser 
seriöst hotar en politikers anseende och kan skada dennes politiska inflytande. Domen 
resulterar ofta i att man kräver den inblandade personens avgång relativt snabbt.  
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Dessa teoretiska utgångspunkter erbjuder intressanta ingångar till den fortsatta studien. 
Lippmans tankar (2007) som McCombs (2006) sedemera kom att utveckla lade en grund för 
tanken om mediernas påverkande potential form av dagordningsteorin. Gestaltningsteorin 
erbjuder en mer dynamisk syn på mediernas påverkande effekter där exempelvis Van Gorp 
(2007) för in ett konstruktionistiskt perspektiv där han menar att kulturella aspekter måste 
beaktas när man studerar mediernas potentiella inflytande. Något som gör att 
gestaltningsteorin kräver ett mer tolkande förfarande och som distanserar den från 
dagordningsteorin som, Van Gorp menar koncentreras allt för mycket kring kausala 
processer. Därför kommer den fortsatta studien koncentreras kring gestaltningsteorins 
utgångspunkter och då i synnerhet Van Gorps resonemang. Vidare kan de utmärkande drag 
som Thompson (2000) menar är karakteristiska för en skandal fungera som underlag i den 
fortsatta studien. Detta för att se om dessa drag även kan identifieras i mediernas rapportering 
om Tillväxtverket och Christina Lugnet. 
 
1.3 Tidigare forskning om politiska skandaler i Norden och mediedrev 
 
1.3.1 Mediedrev 
När väl en en händelse genom medierna utvecklas till att bli en skandal leder detta till en 
reaktion hos medierna där de söker ett offer. Den intensifierade bevakningen av en samlad 
mediekår brukar ofta liknas vid en jakt där medierna i gemensam anda driver sitt byte mot 
dess undergång. Detta fenomen som liknas vid en jakt går under begreppet mediedrev och 
Allern och Pollack (2012) definerar ett mediedrev i form av: 
- Breddad, intensiv och kritisk rapportering riktad mot en eller flera personer, 
organisationer eller institutioner 
- Personlig anklagelse rörande normöverträdelser karakteriserad som en skandal 
- Situationsmässigt är många dominerande redaktörer och nyhetsmedier delaktiga över 
en bestämd tidsperiod 
- Där man använder samma grundläggande perspektiv, journalistiska vinkling och 
dramturgiska koncept 
- Samt att utgången är oviss 
En viktig princip för tanken om drevfunktionen är att drev inte kan uppstå genom att 
exempelvis endast en tidning lyfter en skandalös händelse. Det är gruppfunktionen som är den 
utlösande faktorn för att skandalen ska resultera i ett mediedrev, det är gruppens samlade 
redaktionella intressen och värderingar som är den utlösande faktorn (Allern & Pollack 2012, 
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s. 22). Dock är det värt att nämna McCombs (2006) tankar angående intermediala 
dagordningar, där påpekas att vissa nyhetsmedier tenderar att ha en vägledande funktion när 
det kommer till nyhetsvärdering, i exempelvis USA är det inte sällan New York Times som 
sätter agendan för andra tidningar (McCombs 2006, s. 148). På liknande sätt visar 
Schoemaker på att olika nyhetsmedier i hög grad använder sig av varandra i sina urval av 
nyheter (Shoemaker & Reese 1996, s. 122-125).  
1.3.2 Skandaler så in i Norden 
Denna del kommer att beröra forskning som gjorts om förekomsten av olika former av 
medierade skandaler och utgångspunkten görs från nyligen genomföra studier i Norden som 
är ytterst aktuell för själva ämnet mediseskandaler men även relevant för min egen studie då 
fallet jag undersöker är en händelse som utspelade sig i Sverige.  
Sigurd Allern, Anu Kantola, Ester Pollack och Marck Blach-Örsten har i forskningsartikeln: 
Increased Scandalization. Nordic Political Scandals 1980-2010 (2012) gjort en komparativ 
studie av politiska medieskandaler mellan de fyra nordiska länderna: Sverige, Danmark, 
Norge och Finland. Där har de avgränsat sin studie till att studera följande variabler:  
• Blivit tolkad och gestaltad som en normöverträdelse och som både är av nationellt och politiskt intresse 
• Där händelsen rapporterats som en ”skandal” av minst två nationella medieorganisationer i fem dagar eller mer. 
Vilket normalt innebär att händelsen används och rapporterats av flertalet andra nyhetsmedier. 
• Definitionen av politikeraspekten är fall som rör normöverträdelser kopplade till allmäna politiska handlingar eller 
handlingar direkt kopplade till politiska ledare som då står som föremål för den politiska skandalen (mer specifikt 
görs avgränsningen till politiker som är: regeringsmedlemmar; ministrar eller andra myndighetspersoner, 
riksdagsledmöten, partiledare, kommunfullmäktige i större städer samt representanter för nationella 
intresseorganisationer som fackförbund). 
I studier av medias rapportering av skandaler de tre senaste årtiondena (1980-1990, 1990-
2000, 2000-2009) visar forskningen på en markant ökning från millennieskiftet och framåt. 
Tendenserna är den samma för alla de nordiska länderna men Sverige ligger främst med den 
största ökningen vad beträffar rapportering av skandaler. 
Den mest förekommande typen av skandaler är ekonomiska skandaler, skandaler rörande 
personligt oacceptabelt beteende, samt maktmissbruk. När det handlar om kategorin ekonomi 
så varierar graden av normöverträdelse men oftast när det kommer till ekonomiska skandaler 
spelar summan mindre roll, det är den moraliska aspekten som utgör kärnan i de fallen. 
Forskning visar även på en ökning av personligt relaterade skandaler från 1980-talet fram tills 
idag, samtidigt indikerar studierna också på ett ökat intresse från medierna att rapportera om 
privata angelägenheter samt en allmän opinion som i mindre grad accepterar chauvinism och 
machorelaterade uppträdanden vilket ofta legat till grund för personliga skandaler rörande inte 
minst män (Allern et. al, 2012, s. 35-38). En ny typ av skandal på uppsegling speciellt i 
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Sverige under det senaste årtiondet är så kallade talk scandals. De handlar om fall där ett 
politiskt oacceptabelt yttrande förekommer, oftast rör det sig om spontana yttranden som 
förekommer i informella sammanhang. Här är det ofta en provokativt journalistisk handling 
som leder till att skandalen uppstår (Allern et. al 2012, s. 40).  
Det som redovisats ovan är översiktlig bild de mest förekommande skandalerna samt en ny 
kategori på uppsegling. Dessutom visar Allern, Kantola, Pollack och Blach-Örstens forskning 
att skandaler inte endast uppstår i samband med att politikers yrkesutövande och politiska 
handlingar. Även om dessa yrkesrelaterade skandaler sedan åttiotalet varit den dominerande 
kategorin så blir skandalerna i högre grad personifierade. Både där politiker blir direkta 
föremål för skandalen i ett politiskt sammanhang och skandaler där politikern rör sig inom ett 
privat sammanhang men som ändå har politiska konsekvenser, har blivit vanligare (Allern et. 
al 2012, s. 40-41). 
Av de politiker vilka har blivit föremål för medierade skandaler visar forskningen att dessa 
ofta är högt uppsatta med regeringsuppdrag i form av ministerpositioner. Ministrar och 
regeringsskandaler är över huvud taget oftare föremål för skandaler än politiker som inte är i 
regeringsposition. Resultaten kan betraktas som föga förvånande då regeringsorgan är under 
ständig exponering samt att har de mest ansvarsfulla uppdragen. Därmed blir de självklara 
prioriteringar sett till nyhetsvärdet. Forskningen visar också att politiker i regeringsposter 
oftast är inblandade i skandaler kopplade till primärt politiska händelser, detta till skillnad 
från politiker utanför regeringsposition, där skandaler är kopplade till personliga handlingar 
både inom ramen för politik och inom det privata. De är mer förekommande än skandaler 
kopplade till politiska händelser (Allern et. al 2012, s. 42-43). Resultaten av medierade 
skandaler och dess konsekvenser för inblandade parter visar att för alla nordiska länder så är 
de två vanligaste konsekvenserna att politiker avgår eller sitter kvar trots omfattande kritik. 
Anmärkningsvärt är att Sverige som haft det högsta antalet skandaler är det land där 
politikerna ofta klarat sig kvar utan att behöva lämna sitt ämbete (Allern et. Al 2012 s. 44-45).   
Den nordiska forskningen om medierade skandaler inkluderar även studier om i vilken 
utsträckning män respektive kvinnor är föremål för skandaler. Resultaten visar på en ökning 
av antalet inblande kvinnor i skandaler, vilket Allern, Kantola, Pollack och Blach-Örstens 
menar kommer av att antalet kvinnor blivit fler inom det politiska toppskiktet. Dock är det 
fortfarande män som i högre grad är inblandade i skandaler rent generellt. Om man ser till 
vilken typ av skandaler män respektive kvinnor är inblandade i så är båda könen jämbördigt 
representerade i ekonomiska fall, kvinnor är mer representerade inom maktmissbruk och män 
dominerar inom kategorierna talk scandals och personligt beteende. En sista aspekt rör 
konsekvenserna av skandaler, huruvida män respektive kvinnor fått lämna sin post eller suttit 
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kvar med endast offentlig kritik som följd. Där har man kommit fram till att män oftare än 
kvinnor klarar sig kvar på sin post med endast kritik som följd, detta gäller skandaler rent 
generellt. När vi rör oss upp på regeringsnivå blir siffrorna ännu tydligare, över hälften av 
kvinnorna var där tvungna att lämna sina poster efter att ha varit inblandad i en skandal 
medan endast en tredjedel av männen tvingades lämna sin position (Allern et. al 2012, s. 45-
47).     
Forskningen visar att alltså att medierade skandaler ökat sedan åttiotalet, framför allt det 
senaste årtiondet. Den dominerande typen av skandaler är den där norm och lagöverträdelser 
sker på ett ekonomiskt plan, dock är det sällan detta sker inom politiska institutioner utan det 
är allt som oftast personliga och privata fall. Den kategori som sedan millenieskiftet ökat mest 
är skandaler kopplade till personligt betende och fall så som alkohol och sexuella trakasserier. 
Allern, Kantola, Pollack och Blach-Östens menar att mediedreven på jakt efter ”saftiga” 
nyheter om topp-politiker blir allt fler och jakten involverar såväl gamla medier som nya 
(Allern et. al 2012, s. 48). Detta följer även Hvitfelts (1985) resonemang om nyhetsvärdering 
där personifierade och sensationsartde händelser är av intresse. Den nordiska forskningen som 
visar på en ökning av skandaler i de nordiska länderna, speciellt de senaste tio åren, kan också 
kopplas till Asps (1986) resonemang om en ökad medialisering av politiken där medierna i 
högre grad använder sig av tillspetsade, förenklade och personifierade tekniker i syfte att 
bryta igenom informationsbruset. Allern, Kantola, Pollack och Blach-Örsten sammanfattar 
mediernas tudelade roll gällande i form av att medierna bidrar med viktiga insikter och 
avslöjanden om samhällets makteliter som baseras på undersökande journalistik. Något som 
är viktig del av demokratin. Dock tenderar det politiska att allt för ofta hamna i skymundan av 
planterade rykten och överdrivna anklagelser, ett resultat av marknadsdrivna mediers jakt på 
lönsamt innehåll. På så vis underminerar medierna demokratin snarare än stärker den (Allern 
et. al 2012, s. 49). 
 
2. Metod 
2.1 Avgränsning och material 
Materialet jag använt mig av för undersökningen är artiklar från våra fyra största tidningar. 
Två dagstidningar: Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD) och två 
kvällstidningar: Aftonbladet och Expressen. Artiklarna är hämtade från databasen retriver 
perioden: 2012-07-30 till 2012-08-10. Tidsspannet är alltså avgränsad till att gälla den dag 
Dagens Nyheter släppte sin artikelserie (2012-07-30) till ett par dagar efter att Christina 
Lugnet blev avsatt. Det sökord som specifikt använts är: Tillväxtverket, detta för att få fram 
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material rörande Tillväxterket och Christina Lugnet. Motiveringen till varför inte en mer 
kompletterande sökning gjorts och sökord som ”Christina Lugnet” använts beror på att en 
sådan sökning gav samma resultat som vid användandet av sökordet ”Tillväxtverket”. Vidare 
har endast tryckta artiklar använts och motiveringen till detta är att en sökning som också 
inkluderade web-material resulterade i princip samma material som det trycka. Att därför 
använda de trycka källorna som dessutom är mer lättöverskådliga är anledningen till att 
endast tryckt material kom att användas. Den första sökningen som gjordes resulterade i 99 
artiklar men kunde direkt reduceras till 65 artiklar. Detta på grund av många av artiklarna inte 
innehöll för den här undersökningen relevant innehåll, främst var det artiklar där ordet 
”Tillväxtverket” förekom i en annan kontext så som nöje.  
2.2 Analysens upplägg och tillvägagångssätt 
Den metod som använts för den här uppsatsen är en kvalitativ innehållsanalys som gjorts på 
två sätt. Först görs en överblickande analys av det empiriska materialet detta görs för komma 
år det informativa innehållet. Den informativa dimensionen är det mest centrala i medietext 
främst då inom den journalistiska genren och bottnar i grundfrågan vilken information 
förmedlas här? (Dahlgren 2000) Därför riktas analysen på detta stadie åt materialets 
informativa delar, detta inkluderar också att se till; från vilket perspektiv eller vilken aktör 
informationen kommer ifrån.  
I analysens andra del fokuseras undersökningen till att i det empiriska materialet söka efter 
det Dahlgren (2000) benämner tematiska fält. Genom att se till innehållets tematiska fält 
hjälper det en att organisera innehållet i igenkännbara kategorier, som knyter an till mänsklig 
erfarenhet och handling. De tematiska fälten agerar oftast dolda under ytan, de har en kulturell 
förankring och anspelar på referensramar vi ofta tar för givna, något som också innebär att vi 
inte nödvändigtvis uppmärksammar dem (Dahlgren 2000, s. 94). I den här undersökningen 
betraktas dessa tematiska fält vara baserade på gestaltningar och Van Gorp (2010) erbjuder ett 
sätt att identifiera gestaltningar i medieinnehåll utifrån de kategorier han benämner som: 
gestaltnigsverktyg (framing devices) och resonemangsverktyg (reasoning devices). Båda 
dessa är ketegorier som uppfyller olika syften i en text. Den första kategorin (framing devices) 
kan betraktas som olika element i ett medieinnehåll som definerar ett problem. Den andra 
kategorin (reasoning devices) fungerar som orsakmässiga resonemang som diagnostiserar ett 
problem och erbjuder lösningar. Gemensamt för båda dessa kategorier av betydelsebärande 
mekanismer är att de organiseras runt ett kulturellt tema eller tematisk fält som skapar struktur 
åt innehållet i en medietext. Genom att analysera det empiriska materialet och se till hur 
innehållet konstrueras genom framing devices och reasoning devices kommer jag kunna 
identifiera kulturella teman som guidar oss i vår förståelse av en medietext. Analysen 
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inkluderar också ett diskursteoretiskt perspektiv för att se hur kulturella teman kan vara en del 
av en nyhetsdiskurs som påverkar det konstituerade samhället. 
2.3 En tolkande ansats 
Dahlgren (2000) menar att medietexter kan ses som konstruktioner. Dessa konstruktioner är 
av medierna noggrant hopsatta fakta eller fiktiva representationer/gestaltningar som skildrar 
eller uttrycker något. För att förstå mediernas olika intentioner hjälper en tolkande ansats till 
att dekonstruera och förstå dess olika betydelser. Genom att analysera olika aspekter, hur de 
är komponerade och belysa olika dimensioner så kommer vi bättre förstå dem (Dahlgren 
2000, s. 76). Denna kvalitativa och tolkande ansats är även relevant för min egen 
undersökning då jag vill dekonstruera meditexters konstruktioner genom att se till dess 
gestaltningar och vidare kunna förstå det inneboende kulturella teman.  
 
3. Undersökningen 
 
3.1 Kronologisk överblick  
3.1.1 Inledande fas – Normöverträdelse 
Det som Thompson (2000) definerar som ett första steg i uppkomsten av en skandal är direkt 
uppenbart när Dagens Nyheter släpper sin granskningsserie. Redan i första meningen av 
Dagens Nyheters första artikel påpekar artikelförfattaren en moralisk normöverträdelse:  
Exklusiva slottvistelser, middagar, vinprovning och spa – allt på skattebetalarnas bekostnad(…)1 
I en annan artikel från samma dag så har man vidare redan pekat ut en person som får stå till 
svars för den moraliska normöverträdelse som getts utrymme i första artikeln. 
Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet spenderade 800 000 på en personalfest på Grand 
Hotel. Samtidigt bad hon regeringen om mer pengar för klara verksamheten. Nu är festen över och hon 
tvingas spara tio miljoner kronor.2 
Tidigt i rapporteringen väljer alltså en tiding att personifiera händelserna, vilket stämmer 
överens med Hvitfelts (1985) resonemang om mediernas tendens att koncentrera händelserna 
runt en person istället för ett kollektiv. Den omoraliska normöverträdelsen förstärks 
ytterligare av det faktum att samtidigt som artikelförfattaren menar att Tillväxtverket ”festat” 
upp skattebetalarnas pengar har myndigheten bett om mer pengar från regeringen trots redan 
ansträngd ekonomi, således förstärks bilden av det omoraliska övertrampet. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 ”De lägger miljoner på vin och middagar ”Dagens Nyheter 2012-07-30, del 1, s. 8 
2 ”Grand Hôtel var det billigaste alternativet” Dagens Nyheter 2012-07-30, del 1, s.10 
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Orimligheten och omoralen förstärks som mest när Christina Lugnet själv kommenterar 
uppgiften att hon själv valde ut Grand Hotel som lokalen för personalfesten: 
(…)Enligt Christina Lugnet valde de ut Grand Hôtel som är ett av Sveriges finaste hotell, av 
ekonomiska skäl. 
– Vi tog in flera offerter och det här var faktiskt det billigaste alternativet, säger hon.3 
Redan samma dag (2012-07-30) har två andra tidningar,  Aftonbladet och Expressen inlett sin 
rapportering och de hänvisar direkt till Dagens Nyheters artiklar och anspelar på den 
moraliska indignationen: 
När Tillväxtverket håller interna seminarier, utbildningar och konferenser snålas det inte med 
skattemedel. Myndigheten som som ansvarar för att dela ut EU.s regionala bidrag, är en stamgäst på 
flera slott herrgårdar och spaanläggningar i Sverige, skriver Dagens Nyhter.4 
Tillväxtverket pungar ut miljoner på lyxmiddagar, slottsvistelser och vinprovning – på skattebetalarnas 
bekostnad.5 
Tre ledande riksmedier rapporterar om samma händelse och för upp den på sin respektive 
nyhetsagenda. Förutom att det finns belägg för Thompsons skandaldefinitioner så finns även 
belägg för de drevfenomen som Pollack och Allern (2012) definerar. De påpekar att ett drev 
karakteriseras av att det riktar sig mot en eller flera personer, organisationer eller institutioner. 
Det som skett är att det riktas en kritisk rapportering både mot en myndighet (organisation) 
samt en person; Christina Lugnet. Dessutom använder de sig i sin rapportering av samma 
grundläggande perspektiv, dramaturgiska koncept och journalistiska vinkling vilket också är 
karakteristiskt för mediedrev. Dagens Nyheter är katalysatorn i vad som börjar ta formen av 
ett  drev och de vidgar sin granskning med hela tiden förstärka normöverträdelsen och de 
målar även upp bilden av att Tillväxtverket tillämpar illegala metoder. 
Tillväxtverkets listiga bokföringsknep förvandlade lyxmiddagar på grand Hôtel till en 
seminariekostnad(…)6 
Bokföringstricket gör också att myndigheten hamnar långt ner på skalan över represenationskostnader.7 
Vistelser på slott och herrgårdar, dyra middagar, vin-och chokladprovning är exempel på verkets 
frikostiga spenderande av skattebetalarnas pengar(…)8 
I samma artikel lyfter artikelförfattaren också fram källor som Dagens Nyheter varit i kontakt 
med där det tydligt framgår att det är Christina Lugnet som bär det yttersta ansvaret. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 ”Grand Hôtel var det billigaste alternativet” Dagens Nyheter 2012-07-30, del 1, s.10 
4 ”Tillväxtverket betalar spa och vinprovningar – med dina skattepengar” Aftonbladet 2012-07-30, del 1, s. 8 
5 ”De festade upp skattepngarna” Expressen, 2012-07-30, del 1, s. 16	  
6 ”Tjänade 100 000 på momstricket” Dagens nyheter, 2012-07-31, del 1, s. 8 
7 ibid. 
8 ”Dyra festvnanor oroar verkschefer” Svenska Dagbladet, 2012-07-31, del 2, s. 7	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Rapporteringen har nu tagit formen av att gälla fyra riksmedier vilka valt att lyfta upp ämnet 
på sin agendor, samtliga medier använder sig samma journalistiska vinkling, och 
dramaturgiska koncept. Det finns även en person som kan ställas till svars Christina Lugnet. 
Vad beträffar det omoraliska i normöverträdelserna, sker detta på två plan, dels är det 
extravaganserna som lyfts fram samt att detta sker på skattebetalarnas bekostnad.  
Dagens Nyheter är drevets anförare, den rollen har tillfallit av naturliga skäl eftersom det var 
deras granskningsserie som fick rapporteringen att ta fart. Det går även att urskilja ytterligare 
två faktorer i rapporteringen som Thompson (2000) menar utgör en definition för en skandal; 
det är dels att externa aktörer reagerar över den skandalösa händelsen, dels att externa aktörer 
yttrar offentlig kritik om det intäffade. Detta sker genom att intressenter för Tillväxtverket i 
form av ambassadörer vilka bedriver ideellt arbete för tillväxtverket får komma till tals:  
Charlotte Rudenstam, ambassadör i Skåne, är irreterad över att tillväxtverket lever lyxliv, samtidigt som 
hon ställer upp gratis. 
- Vi är tillsatta helt ideellt. Vi får inte ens reseersättning om vi reser lokalt. De håller på och trixar med 
moms och sådant. Jag är förbannad – och det är sällan jag blir det. Flera av mina kompisar har också 
sagt upp sig(…) 9 
Vidare förs läsaråsikter fram, genom att göra det visar medierna på folkets vrede, detta är 
även en faktor som enligt Thompson (2000) kan ha stigmatiserande effekter för den kritiken 
riktas mot: 
Jag tycker inte att Christina Lugnet skall behöva spara in några 10 miljoner – hon ska få sparken med 
omedelbar verkan – utan fallskärm.10 
Jag skäms över att vara statligt anställd när sådant här uppdagas. Det enda som växt hos Tillväxverket 
verkar vara deras självbild som en frossande och dekadent överklass. Lägg ner svineriet och avskeda 
dem alla på stående fot.11 
Rapporteringen kan ses följa en logisk klocka. I en första fas defineras problemet kring en 
statlig myndighet och dess generaldirektörs ovarsamma hantering av skattemedel, något som 
snabbt hamnar på nyhetsmediernas respektive agendan. Detta kan dock också ses som en 
naturlig följd av att det som uppdagats i form av Dagens Nyheters granskning har ett högt 
nyhetsvärde och följer de premisser Hvitfelt (1985) presenterar i form av sensation, avvikelse, 
dramatik och personifiering. 
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11 Ibid. 
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3.1.2 En andra fas – Osäkerhet och förhandling 
Det som här identifierats tidigt i rapporteringen är att medierna koncentrerar händelserna 
kring en moralisk överträdelse, något som Thompson (2000) menar utgör en grund för att 
skandler uppstår. Vidare har de karakteristiska drag som Allern och Pollack menar utgör ett 
mediedrev kunnat identifieras, båda dessa utgör rapporteringens första fas. I dess andra fas 
uppstår en ovisshet kring vad som kommer att ske. Den rapportering som förekommer 
inkluderar det faktum att frågan behandlas på regeringsnivå, vilket kan betraktas som ett 
resultat av mediernas rapportering, men att regeringsrepresentanter kommenterar händelsen 
utgör en viktig del för en skandals utveckling. Detta, för att som tidigare påpekats, är det av 
vikt att externa aktörer yttrar formell kritik, något som sker i och med att medierna inkluderar 
kommentarer från regeringshåll.  
Dagens Nyheters avslöjande om Tillväxtverkets frikostiga representationskultur och trixande med 
bokföringen har fått näringsminister Annie Lööf att reagera. 
- De uppgifter som framkokommit tycker jag är helt oacceptabla inte minst för att det inte följer de 
interna riktlinjer som man själv har fattat beslut om på myndigheten(…)12 
Utifrån Annie Lööfs uttalande går det att göra kopplingar till Kent Asps (1985) resonemang 
om att politiken medialiserats och att det krävs att politiker anpassar sig efter massmediernas 
villkor, något som leder till en ytlig och populistisk politik. Annie Lööfs uttalanden kan därför 
betraktas som en anpassning efter en massmedial agenda där medierna intensivt premierat 
Tillväxtverkets och Christina Lugnets moraliska normöverträdelse. Det kan ses som om 
ministern tar sitt ansvar men det går även att tolka som en populistisk handling då det även 
tillgodoser massmediernas krav på att någon bör straffas.  
Drevets jakt efter en syndabock får nytt bränsle då Dagens Nyheter avslöjar att Christina 
Lugnet har ljugit angående tidigare uppgifter. Det omoraliska förstärks ytterligare då det i 
rapporteringen betonas att skattebetalarnas pengar har slösats bort, man har dessutom ljugit 
om detta. Det kan dessutom finnas belägg för brottsligt handlande, vilket också innebär att  
ytterligare värdering inkluderas i normöverträdelsen. Att Lugnet ljuger bör också belysas 
utifrån det Thompson (2000) menar är andra gradens normöverträdelse och vilken kan vara 
skadligare än den ursprungliga normöverträdelsen. Detta för att det bryter mot fundamentala 
koder och värderingar som konstituerar människors sätt att leva (Thompson 2000, s. 17).    
Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet påstod att Grand Hôtel var det billigaste alternativet 
för personalfesten men det stämemr inte och det gjordes aldrig nån upphandling för lyxmiddagen. Nu 
riskerar verket att dras inför domstol och höga böter från konkurrensverket.13 
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Mediernas intensiva rapporteringen fortsätter och samtidigt som de hela tiden återkommer 
och upprepar information som framkommit i tidigare artiklar så görs hela svenska folket till 
offer. I en artikel i Aftonbladet lyfter man fram detaljer för att göra händelserna mer 
sensationella som också försstärker den moraliska symboliken: 
Skattebetalarna fick stå för både vin och den lyxiga buffén som serverades vid varje bord i Grand 
Hôtels vinterträdgård. 290 anställda kunde frossa i delikatesser och lyxmat.14 
Som ett sista och till synes desperat tilltag försöker Lugnet anpassa sig efter den massmediala 
logiken genom att be om ursäkt. Alla medier rapportera om Lugnets kapitulation i nästan 
identiska former, på så sätt följer den drevmentalitetens alla principer: 
- Det blev helt fel. Både symbolvärde, kostnadsmässigt och lokalmässigt. Vi borde tänkt på att Grand 
inte är en möjlig lokal för oss som statligt verk och det kommer vi aldrig göra igen. Men när vi gjorde 
prisjämförelser på lokaler och teknik fanns det en skillnad som gjorde att vi valde Grand. Men det är 
förstås ett allvarligt misstag som vi gjort och får leva länge med.15   
- Det största misstaget är att vi lade vår middag på Grand, det var helt enkelt för kostsamt, det var en för 
dyr lokal och ett för kostsamt evenenmang. Det är vi djupt ångerfulla för. 16  
- Största felet var att vi lade vår medarbetardag på Grand. Det var helt fel plats och det var för dyrt. 
Självklart blev det helt fel.17   
Lugnets försök att be om ursäkt kan tolkas som ett resultat av ånger för sitt handlande men 
också som ett försök att reparera sin image, sitt rykte och anseende vilket är starkt hotat vid 
det här laget. Paralleller går att dra till Elin Strand Hornnes (2012) studier om kvinnliga 
politikers retoriska försvarstekniker vid skandaler. Horness för fram resonemang som bygger 
på William L. Benoits och Timothy Coombs analyser om försvarstal och applicerar dem på 
nordiska kvinnliga politiker. Hon kategoriserar försvarsstrategierna i en skala  från ”attack på 
den som angriper” till ”fullständig ursäkt”. Närmare bestämt är de kategorier som rör 
Christina Lugnets handlande och som tycks tillämpas i hennes fall är den om ”korrekt 
handlande”. Vid korrekt handlande uttrycker en person sin medvetenhet i de fel denna anses 
ha begått och att man kommer att åtgärda dessa, inte sällan kombineras den med en 
fullständig ursäkt (Hornnes 2012, s. 138-139).  
Att döma av Lugnets uttalanden erkänner hon de fel hon begått och i viss mån att de inte 
kommer att upprepas igen men hon uttrycker ingen direkt och fullständig ursäkt. Detta kan 
betraktas i relation till Hornnes undersökning. Där visar hon att endast en av sex kvinnliga 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 ”Hög Chef: Det fanns alternativ som var billigare” Dagens Nyheter, 2012-08-02,  del 1, s. 8 
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politiker lyckades hålla sig kvar på sin ämbetspost efter en fullständig ursäkt. Detta menar 
Horness beror på att kvinnor till skillnad från män i högre grad förväntas vara mer 
relationsorienterade och känna större skuld när de ber om förlåtelse. Detta är något som även 
leder till skillnader i de förväntningar som finns på kvinnors ”ursäktande” och de strategier 
kvinnor faktiskt använder (Hornnes 2012, s. 148).  
3.1.3 En tredje fas – Upplösningen 
Efter en veckas intensiv och kritisk rapportering avskedas Christina Lugnet från sitt uppdrag 
som generaldirektör för Tillväxtverket. Det samtliga medier anspelar på i denna tredje fas är 
att i hennes fall blev upprinnelsen till skandalen; en normöverträdelse i form av att ”trixa” 
med och missbruka skattebetalarnas pengar. 
Bara en dryg vecka efter avslöjanden om Tillväxtverkets extravaganta konferenser och middagar 
beslutar regeringen att generealdirektören måste lämna sin tjänst.18  
Uppgifterna i DN förra veckan om dyrbara middagar och intern representation för mångmiljonbeloppen 
fick näringsministern Annie Lööf att reagera starkt.19 
Miljonrullningen med skattebetalarnas pengar blev hennes fall. Tillväxtverkets generealdirektör 
Christina Lugnet tvingades förklara sig under ett tre timmar långt möte sedan fick hon sparken(…)20 
Medierna målar alltså upp en bild av sig själva som endast oberoende observatörer och 
rapportörer, anledningen till att Christina Lugnet avsattes blir ett utfall av ett 
regeringshandlande som baseras på mediernas avslöjanden. Vad som också går att urskilja ur 
den intensiva rapporteringen är en metadebatt som spinner vidare på orimligheten i att 
Christina Lugnet egentligen inte får sparken utan endast flyttas till det som kallas 
”elefantkyrkogården”. Det är en metafor för regeringskansliet, där tidigare myndighetschefer 
placerats efter att ha lämnat sin plats i förtid på grund av kontraktsklausuler, och där de även 
behåller en hög lön trots oklara arbetsuppgifter. 
Christina Lugnet får sparken. Så löd flera rubriker efter att Tillväxtverket generaldirektör i måndags 
tvingades lämna sin post. Sedan framkom det att hon är garanterad både jobb och lön i ytterligare tre år, 
detta trots att hon anses ha allvarligt misskött sitt uppdrag 21 
Tillväxtverkets Christina Lugnet får sparken men behåller lönen på 91 000 i tre år till. 
Generaldirektörerna som slutar i förtid kastas inte ut – de hamnar på ’elefantkyrkogården.22  
Det massmediala drevet upphör alltså inte i och med att Christina Lugnet blir avsatt. När 
drevet väl fått upp vittringen försöker de förstärka den moraliska indignationen med en form 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 ”Lugnet sparkas” Svenska Dagbladet, 2012-08-07, del 2, s. 8 
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20 ”Festerna fick Lugnet på fall” Aftonbladet, 2012-08-07, del 1, s. 17 
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av orimlighet som kan kopplas till brister i lagstiftning och andra oklarheter så högt upp som 
på regeringsnivå. I den här undersökningen går jag inte in på detta efterföljande skeende men 
drevets funktion är en kraft som, när det väl mobiliserats, är en svårstoppad. 
 
3.2 Framinganalys 
3.2.1 Framing devices 
Som påpekats tidigare visar medierna direkt på en normöverträdelse och med hjälp av det Van 
Gorp (2007, 2009) kallar gestaltningsverktyg (framing devices) kan man försöka utröna vilka 
olika mekanismer medierna använder sig av i texten för att formulera ett problem. 
Dagens Nyheter som är den tidning vilken först släppte granskningsserien och som kom att 
bli drevets ”ledare” är tidigt ute med en problemformulering:  
Tillväxtverket har sedan 2012 konsekvent brutit mot sina egna regler för intern representation(…)23 
Kostnaderna för middagar är enligt riktlinjerna begränsad till 350 kroner per person. Men den regeln 
bryts kosekvent enligt DN:s granskning.24 
Citaten illustrerar hur artikelförfattaren på en manifest nivå med ord så som ”konsekvent” och 
”brutit”, ”bryts” vill visa på att handlingarna både föregås av systematik samt laddas med 
symbolik i form av att vara olagliga, på så sätt bygger man upp och definierar ett problem. I 
en artikel från Expressen behandlar man samma problem: 
Tillväxtverket pungar ut miljoner på lyxmiddagar slottvistelser och vinprovningar – på skattebetalarnas 
bekostnad(…)25 
 Totalt 16,5 miljoner kronor har myndigheten plöjt ner i intern representation.26 
Ovan används metaforiska ordval och formuleringar så som ”Pungar ut miljoner” och ”plöjt 
ner i intern representation” för att behandla de uppgifter som Dagens Nyheter går ut med i sin 
granskning. Med de metaforiska ordvalen gestaltar man Tillväxtverkets som slösaktiga och 
ansvarslösa. Samtliga tidningar använder sig av nästan exakt samma formuleringar i sin 
framställning av slöseriet av skattepengar och hur man gör det till en återkommande aktivitet: 
Myndigheten är återkommande gäst på flera slott, herrgårdar, och spa-anläggningar runt om i Sverige.27 
På så vis har händelserna placerats i en kontext och även målats upp i en miljö som beskriver 
vad skattebetalarnas pengar har gått till, men Dagens Nyheter och Aftonbladet lägger 
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24 Ibid 
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26 Ibid 
27 ”De Lägger miljoner på vin och middgar”  Dagens Nyheter, 2012-07-30, del 1, s. 8 
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ytterligare fram en aspekt om alkoholkonsumtion något som kan betraktas som en moralisk 
appellering.  
Alkohol är mycket vanligt förekommande. Vid i princip samtliga konferenser, seminarier och middagar 
har det bjudits på vin och öl. Ofta köps det särskilda vinpaket till trerättersmiddagarna.28    
 Myndigheten har i princip alltid bjudit på vin och öl(…)29 
Återkommande inslag i medieras rapportering är offerrollen, som på en övergripande nivå är 
skattebetalarna. Med skattebetalarna som det ständiga offret skapar man struktur för medierna 
har offerrollen att falla tillbaka på i de moraliska appeleringarna. 
 Tillväxtverket festar upp flera miljoner av våra skattepengar(…)30   
(…) dyra middagar, vin- och chokladprovning är exempel på verkets frikostigt spenderande av 
skattebetalarnas pengar(…)31 
Bara alkoholen gick på 68 000 kronor. Notan går till skattebetalarna.32 
På en mer ingående nivå för medierna in, vilket nämnts tidigare, ambassadörer för 
Tillväxtverket, dessa får spela offer-rollen då deras arbete är ideellt. Därmed bygger man 
också upp en stark kontrast mellan individerna som sliter för ingen ersättning alls och en 
överhet som utnyttjar systemet. 
Charlotte Rudenstam ambassadör i Skåne, är irreterad över att Tillväxtverket lever lyxliv, samtidigt 
som hon ställer upp gratis.33   
De begär att vi ska ställa upp gratis samtidgt som de betalar för deras sus och dus med skattemedel, 
säger Kicki Högberg, företagare i Västernorrland.34  
Angående gestaltningen av skattebetalarna som offer så framkommer det också tydligt i en 
Aftonbladet-artikel som anspelar på symboliken i det artikelförfattaren menar är överflöd och 
vräkighet.  
Vinprovning, kajakpaddling, ribbåtstur i skärgården och liftkort i Vemdalen har också betalts med 
skttebetalarnas pengar. 
Men den mest omtalade miljonfesten på Grand Hôtel den 23:e maj i år slår det mesta.    
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30 Ibid 
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Till förrätt serverades bland annat halstrad pilgrimsmussla med kalixlöjrom, rökt ankbröst, 
ankleverterrin och lättbakad röding med citronpudding och nobissdressing. Varmrätten bestod bland 
annat av halstrad hälleflundra och grillad oxfilé.35  
Dessa citat från Aftonbladet tillsammans med de tdigare ”offer”-gestaltningarna skapar en 
kontrast i form av ”dom och vi”, något som också framkommer när man placerar händelserna 
i en miljö symboliserad av lyx: 
Här festar Tillvextverkets generaldirektör Christina Lugnet och hennes anställada under 
kristallkronorna på Grand Hôtel.36  
Inledningsvis påpekades användningen av ordval så som ”brutit” och ”bryts” något som 
denoterar avvikelse men som också konnoterar ett kriminellt handlande. Denna 
gestaltningsmekanism är ständigt återkommande inte minst i Dagens Nyheter som tidigare 
påpekats. 
Listiga bokföringsknep förvandlade lyxmiddagen på grand Hôtel till en seminariekostnad.37 
Dagens Nyheters avslöjande om Tillväxtverkets frikostiga representationskultur och trixande med 
bokföringen(…)38  
Nu visar det sig att verket genom bokföringsknep fått tillbaka stora summor i moms(…)39 
Denna gestaltning får en ökad innebörd  genom att källor förs in med expertkunskaper och 
auktoritet.  
Om ett event eller en personalaktivitet av något slag har ett kontraktsvärde som överstiger beloppet 
måste du tillämpa upphandlingslagstiftningen, säger Kristoffer Sällfors, jurist på Konkurrensverket 
avdelningen för tillsyn av lagen om offentlig upphandling. 
Tomas Kjerf är utredare på Ekonomistyrningsverket och expert på ämnet. Han har tidigare lett en 
kartläggning av myndigheters representation.    
När externa källor förs in så är det ett försök att följa journalistiska riktlinjer och ideal om 
krav på bland annat objektivitet men vad som också sker är att det förstärker en tidigare 
gestaltning. I det här fallet blir ”förbrytar”-gestaltningen mer framträdande genom att man för 
in källor som eventuellt kan visa på att ett regelbrott begåtts. Detta visar därför också att 
gestaltningar är omedvetna och medvetna val som inte sällan följer på journalistiska principer 
(Strömbäck 2004, s.45).  
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Vidare framkommer det i rapporteringen en tydlig dramatisering av Christina Lugnets avsked 
från posten som generaldirektör för Tillväxtverket. 
Måndag, klockan är strax efter 14 och i ett rum på näringsdepartementet har tillväxtverkets 
generaldirektör Christina Lugnet kallats till ett kritiskt möte. På plats finns en rad statssekreterare men 
inga ministrar(…)40 
Under ett tre timmar lång möte på Näringsdepartementet ställdes Christina Lugnet i går till svars av 
Annie Lööfs statssekreterare Marita Ljung(…)41 
Strax efter klockan ett i går anlände Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet till 
Näringsdepartementets lokaler i centrala Stockholm. Efter Dagens Nyheters avslöjande i förra veckan 
om att myndigheten lagt stora summor på vidlyftig representation hade hon blivit uppklallad till 
departementet.42 
Dessa tre exempel visar på en hur en trivial händelse laddas och dramatiseras, det kan ses som 
om Lugnet är kallad till en rättegång där hon ska stå till svars för de brott som begåtts. Även 
dessa gestaltningar bygger på tidigare gestaltningar om eventuellt brottsligt handlande.  
Ytterligare gestaltningsverktyg framkommer i den efterföljande granskningen om 
myndighets- och verks-chefer som hamnar på den så kallade ”elefantkyrkogården”. En 
metafor som Aftonbladet och Expressen använder sig av för att belysa orimligheten och 
gestalta verks- och myndighetschefer som priviligerade.  
Christina Lugnet blir inte den första i raden av generaldirektörer som kommer få behålla sin lön trots att 
hon blir av med sin tjänst. I stället flyttas hon till av elaka tungor kallade ”elefantkyrkogården” – 
regeringskansliet där hon ska arbeta med vad som kallas för ”spridda utredningsuppdrag”. Och hon 
behåller sin lön på 91 000 kronor i månaden.43   
För Christina Lugnet innebär det att hon kan fortsätta kvittera ut 91 000 kronor i månaden fram till den 
31 mars 2015. Vad hon ska arbeta med under den tiden är inte bestämt.44  
Dagens Nyheter förstärker gestaltningen och framställningen om priviligerade chefer, detta 
genom att visa på att de har positioner inom samhället som gör att de är utom räckhåll för 
samhälliga normer och etiska koder. 
Slöseriet med skattepengar på Tillväxtverket har väckt staka reaktioner bland allmänheten och politiker. 
Hundratals personer har hört av sig till näringsdepartementet och Tillväxtverket med krav att Christina 
Lugnet ska avskedas utan bibehållen lön.  
Men det är i praktiken bara möjligt om hon skulle dömas för brott.45 
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Med dessa former av gestaltningsmekanismer, eller framing devices som Van Gorp (2007, 
2010) benämner dem har alla funktionen att de bygger upp och definierar ett problem. Det går 
också att koppla detta till Entman som menar att man på denna nivå kan identifiera och 
bestämma vilka aktörer som gör vad, med vilka kostnader och fördelar, samt se vilka 
kulturella värderingar man kopplar det till (Entman 1993, s. 52).  
3.2.2 Reasoning devices 
Gestaltningsverktyg (framing devices) förekommer i en nyhetstext på en manifest nivå, alla 
betraktare av en text kan se dessa, men gestaltningar kan inte förstås utan dess 
resonemangsverktyg (reasoning devices). Dessa mekanismer är explicita och och implicita 
uttalanden som motiverar orsaker och konsekvenser av de gestaltningar man skapar genom 
gestaltningsverktygen. Dessa kausala orsaksförklaringar förekommer på en manifest nivå 
samt en latent nivå (Van Gorp 2007, 2009). Dock finns en viktig skillnad mellan 
gestaltningsverktyg (framing devices) och resonemangsverktyg  (reasoning devices) och det 
är att det senare inte alltid är direkt närvarande i en text. Ibland framträder 
resonemangsverktygen endast i form av en mental koppling. Denna koppling är ett samband 
mellan texten, gestaltningsverktyget och individens kognitiva schema som leder till kausala 
slutsatser som motiverar orsaker och konsekvenser (Van Gorp 2009).  
Genomgående för den korta och intensiva rapporteringen om Tillväxtverket är att man tidigt 
pekar ut en ansvarig för det som tidigare beskrivits som bl.a ”listiga bokföringsknep” och 
”slöseri med skattepengar”. På en manifest nivå framkommer det tydligt i Dagens Nyheter 
och en explicit och latent nivå i Expressen. 
Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet spenderade 800 000 kronor på en personalfest på 
Grand Hotel. Samtidigt bad hon regeringen om mer pengar för att klara verksamheten(…)46 
Tillväxtverket pungar ut miljoner på lyxmiddagar, slottsvistelser och vinprovningar – på 
skattebetalarnas bekostnad. Samtidigt bad generaldirektören Christina Lugnet regeringen om mer 
pengar för att klara verksamheten. Men nu måste myndigheten dra åt svångremmen och spara tio 
miljoner kronor(…)47 
I det första citatet görs Christina Lugnet direkt ansvarig, det kan ses som ett metonymiskt 
språklig förklädnad då hon som själv får representera hela Tillväxtverket. Samtidigt görs hon 
ansvarig för ett omoraliskt och oetiskt handlande på två plan, dels för att ha spenderat en 
ansenlig summa pengar på en personalfest, och dels i ett läge då myndighetens ekonomi redan 
är ansträngd.  
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Det andra citatet har tidigare fått illustrera ett gestaltningsverktyg i form av att formulera ett 
problem, men det understrukna i citatet visar också på konsekvensen av ett handlande och 
vem som görs ansvarig för det. Till skillnad från citatet i Dagens Nyheter framkommer inte 
ansvarsutkrävandet på en manifest nivå direkt i texten utan sker på en latent och kognitiv 
nivå. 
Vidare gestaltas i Dagens Nyheters rapportering Christina Lugnet som verklighetsfrånvänd 
och lögnaktig, detta sker genom att artikelförfattaren betonar symboliken i form av att stora 
ekonomiska belopp nämns, att händelsen placeras i exklusiv en miljö samt att rapporteringen 
på ett begränsat sätt låter källan komma till tals.  
Christina Lugnet har själv varit med om att betala över 20 000 kronor för en vinprovning på Högberga 
gård. Men det var ingen riktig vinprovning, enligt Christina Lugnet, utan mer som ett studiebesök. 
-De hade börjat tillverka vin. Så egentligen fick vi se hur de gör, sen om vi fick en fingerborg vin var 
för att se, säger hon. 
Enligt Christina Lugnet var vinprovningen ett rent undantag. –Dagens Nyheter har dock hittat kvitton 
på fem olika vinprovningar och även chokladprovning med dryck till en kostnad av närmare 50 000 
kronor.48   
Att föra in externa aktörer som källor har tidigare visat sig fungera som verktyg för att 
gestalta ett problem men de fungerar även som manifesta förklaringar till vem som är orsaken 
för ett identifierat problem, detta kan också ses som en form av problem-diagnostisering 
(Entman 1993) där man identifierar källan till problemet. 
-Generaldirektören har förstås det yttersta ansvaret men mycket är delegerat och vi är kritiska mot hela 
ledningen.49 
-Det är naturligtvis självklart för mig att skatteregler och interna regler måste man hålla på 
myndigheten, det ska varenda chef som beslutar och attesterar fakturor känna till(…)50    
-Det fanns alternativ som var billigare även på Grand och det fanns alternativ som Rival som de facto 
var billigare men där var ambitionsnivån satt utifrån den del som Christina hade satt i budgeten, 
700 000.51 
Det första citatet kommer från Birgitta Rhodin som är Tillväxtverkets fackliga representant, 
det andra citatet kommer från Marita Ljung som är Annie Lööfs statssekreterare, det sista 
citatet är från Mattias Åsander, administrativ chef på Tillväxtverket. Alla uttalanden 
illustrerar hur olika källor förs in för att identifiera källan till ett problem, som i det här fallet 
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blir Christina Lugnet. Dessa, samt tidigare exempel visar på viljan att personifiera händelser. 
Det går att koppla detta till Hvitfelts (1989) resonemang om mediernas önskan att lyfta fram 
individen framför kollektivet, det är den agerande individen som är av intresse, utan den 
agerande individen lämnas ofta händelser utan närmare uppföljning. 
En uppföljning som sker på en problemdiagnostisering är att medierna föreslår åtgärder 
(Entman 1993). Detta framkommer inte nödvändigtvis på en manifest nivå då 
artikelförfattarna bör förhålla sig till objektiva principer. Men då medierna tidigare gestaltat 
Christina Lugnets handlande som högst omoraliskt och även gjort henne till huvudaktör väljer 
man åter igen att föra in externa aktörer som kan erbjuda åtgärder. I detta fall är det 
näringsminister Annie Lööf som vidtar åtgärder, men Lööfs handlande kan också 
identidfieras som en moralisk vägvisare vilket Entman menar även följer på 
problemdiagnostiseringen (Entman 1993, s. 52). 
-Jag tycker det är uppseendeväckande och anmärkningsvärt, jag tycker de belopp som vi nu kan se inte 
är acceptabla. Det är styrelsens uppdrag att granska hur myndighetens pengar används, därför tar jag i 
med hårdhandskarna och säger att det här måste till rättning. Här krävs det att rutiner, riktlinjer och 
lagstiftning följs, säger Annie Lööf.52     
När det slutligen meddelas att Christina Lugnet måste lämna sin post bekräftas mediernas 
resonemang om att någon måste stå till svars för de etiska och moraliska oförättelserna som 
missbrukande med skattebetalarnas pengar inneburit. Vidare blir avskedandet av Christina 
Lugnet den åtgärd medierna krävt och som bekräftats genom att Annie Lööf tagit i med 
”hårdhandskarna”. 
Bara en dryg vecka efter avslöjanden om Tillväxtverkets extravaganta konferenser och middagar 
beslutar regeringen att generaldirektören måste lämna sin tjänst. Lööfs återkommande budskap på 
måndagens presskonferens var att det krävs ett stort förtoende för den som leder ett så viktig 
verksamhet som Tillväxtverkets.53     
Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet får sparken. Slöseriet med skattepengar blev hennes 
fall. - I grund och botten handlar det om förtroende, det har hon svikit, säger näringsminister Annie 
Lööf (C).54    
Dessa två sista citat som är följden av en intensiv medierapportering stärker även Sigurd 
Allern och Ester Pollacks resonemang om att nyhetsmedierna (pressen) idag fungerar som 
självständiga politiska institutioner som både har makten att definiera samt viljan att 
intervenera i politiska angelägenheter. Vidare stärker nyhetsmediernas kritiska rapportering 
om Tillväxtverket och framför allt Christina Lugnet att när väl nyhetsmedierna förklarar en en 
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politisk aktör för ”politiskt död” så fungerar det ofta som en självuppfyllande profetia (Allern 
och Pollack 2012, s. 21), något som här framkommer genom de gestaltningar nyhetsmedierna 
använder sig av. 
3.2.3 Ett kulturellt perspektiv 
Van Gorp (2007) menar att gestaltningar (frames) måste ses utifrån sin egen logik och 
mening, åtskilda från individens kognitiva processer, de bör istället ses utifrån dess kulturella 
förankring. Dessa resonemang bygger på Ervin Goffmans tankar att gestaltningar är en central 
och institutionaliserad del av en kultur. (Goffman 1981, s. 63) Det är från olika kulturella 
lager som individer likväl som nyhetsjournalisten hämtar olika meningsfulla ting som bygger 
upp olika gestaltningar (Shoemaker & Reese 1996, s. 60). Vidare menar Van Gorp (2007) att 
medierna från dessa kulturella lager skapar centrala organiserade teman, närmare denifinerat 
en kulturell gestaltning. Dessa övergripande kulturella gestaltningar resulterar i att nyheter 
byggs upp genom narrativ – ett nyhetsberättande ges då en struktur från en problemdefinition 
till en lösning på problemet. Vidare kan värderingar reproduceras genom myter och 
förkroppsligas genom arketyper, arketyperna ges en tematisk roll där olika karaktärer också 
hjälper till att strukturera en historia. Stereotypisering av individer och grupper av aktörer är 
också ett sätt att bygga skapa en kulturell gestaltning (Van Gorp 2010, s. 85). 
När det kommer till mediernas rapportering av Tillväxtverket och Christina Lugnet så 
fokuseras rapporteringen kring ett kulturellt tema om moraliska värderingar, närmare bestämt 
en morlisk degradering. Det omoraliska ligger i det medierna menar är en ovarsam 
hanteringen av skattebetalarnas pengar. Så som Allern och Pollack (2012) påpekar använder 
sig medierna av ett bekant narrativ i form av förövare och offer, eller ett ”dom och vi” 
berättande, där förövaren personifieras genom Christina Lugnet och där skattebetalarna görs 
till offer. Då Christina Lugnet spelar rollen som förövare blir hon vidare den arketyp som 
hjälper till att strukturera rapporteringen, kring Lugnet har medierna en central punkt att 
ständigt återkomma till.  
Det narrativ som kommer till uttryck via förövare och offer skapas genom att appellera till en 
sorts medeltida feodalism. Som tidigare visats i form av gestaltningsverktygen visar medierna 
hur Tillväxtverket vältrar sig i vräkighet och lyx, man gör det genom att symboliskt visa på 
slöseriet skattebetalarens pengar, inte minst genom den påkostade festen på Grand Hôtel. 
Aftonbladet (Lyxfestar för dina pengar 2012-08-04 del 1, s. 14)	  exemplifierar på ett ingående 
sätt exakt vad som serverades på festen och beskriver händelser med stark symbolik, Dagens 
Nyheter (Grand Hôtel var det billigaste alternativet 2012-07-30 del 1, s. 10) personifierar 
händelsen genom att göra Christina Lugnet skyldig. En koppling kan här åter igen göras till 
Allern och Pollack som menar att medierna inom ramen för medierade skandaler ofta agerar 
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genom en förenklad och populistisk kritik av maktmissbruk. Den starka orienteringen mot 
personer och individer bidrar till dom och vi retoriken; de uppe på toppen av samhället är inte 
bättre än oss vanliga människor då de inte ens följer de regler vi tvingas följa, därför utnyttjar 
de oss (Allern och Pollack 2012, s. 189). Ett annat exempel på något som ytterligare 
förstärker distansieringen mellan förövare och offer, eller dom och vi är när medierna för i 
ambassadörerna för Tillväxtverket, dessa personer dramatiserar händelserna genom att ställa 
den ideelt arbetande individen mot den utnyttjande överheten, på så vis stärker man också den 
moraliska indignationen hos förövaren. 
Det kulturella tema om moraliska värderinger, eller bristen på moralisk eftertänksamhet som 
medierna målar upp, går också att koppla till Stanley Cohens tankar om medierna som 
medskapare av moralpanik och synen på normativ avvikelse. Cohen menade att när medierna 
väljer att presentera händelser som fakta och samtidigt placeras dem i ett sammanhang där 
speciella värderingar måste skyddas så är grunden lagd för ett problem som måste lösas 
(Cohen 1972, s. 16). Som tidigare redovisats använder sig medierna av fakta i form av att 
Tillväxtverket och Christina Lugnet på ett systematisk sätt slösat med skattemedel och trixat 
med represenation och bokföring. Dessa fakta sammanfaller med att speciella värderingen 
måste skyddas, i det här fallet behandlingen av skattebetalarnas pengar. Det blir på så vis en 
angelägenhet för en hel nation och vidare menar Cohen att medierna kommer att lämna efter 
sig en diffus känsla av osäkerhet.Vad bör göras? Vart kommer det att sluta? etc. Detta lägger 
ytterligare fundament för att medierna ska kunna spinna vidare och komma med lösningar på 
de frågor medierna själva ställt (Cohen 1972, s. 17). Ett sätt för medierna att råda bot på 
osäkerheten blir, som tidigare visats i mediernas rapporteringen, att diagnostisera problemet 
och finna dess källa vilket blir Christina Lugnet, något som man bland annat gör genom att 
föra in externa källor som representerar exempelvis fackförening och regering.  
Identifieringen av ett problem och källan till det kräver också, som Allern och Pollock (2012) 
påpekar, att historien får en upplösning genom att mediernas åberopande av en förändring. 
Denna förändring kan även ses som som en följd av den osäkerhet medierna skapat, någon 
måste betala för de brott som begåtts och Annie Lööfs avskedande av Christina Lugnet blir 
därför konsekvensen av att någon måste stå till svars. Detta stärker också Allern och Pollacks 
resonemang om att nyhetsmedierna idag fungerar som vår tids religiösa företrädare, det är 
nyhetsmedierna som utvärderar de syndiga handlingara, föreslår botemedel och samt 
övervägande av förlåtelse. Något som också skall belysas är som författarna påpekar, att om 
personen i centrum för handlingen visar på tillräcklig ånger och via medierna ber om offentlig 
förlåtelse finns chansen att  personen klarar sig igenom en skandal utan att bli avsatt. Detta 
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sker genom exempelvis detta uttalande från Christina Lugnet i Svenska Dagbladet (2012-08-
04, del 1, s. 12)   
-Det blev helt fel. Både symbolvärde, kostnadsmässigt och lokalmässigt. Vi borde tänkt på att Grand 
inte är en möjlig lokal för oss som statligt verk och det kommer vi aldrig göra igen. Men när vi gjorde 
prisjämförelser på lokaler och teknik fanns det en skillnad som gjorde att vi valde Grand. Men det är 
förstås ett allvarligt misstag som vi gjort och får leva länge med. 
Om inte ångern över det inträffade inte är tillräckligt och ursäkten godtas så är inte förlåtelse 
tillräcklig. Denna absolutism kan ha religionsmässigt kulturell förankring där det är troligare 
att saken accepteras i ett land med katolska kulturella traditioner än i ett land med 
protestantisk kulturell förankring så som Sverige. (Allern & Pollack 2012, s. 19) 
3.2.4 Diskursteoretiskt perspektiv 
Zhongdang Pan och Gerald Kosicki (1993) menar att gestaltningar kan studeras som en 
strategi i att konstruera och bearbeta en nyhetsdiskurs, eller som utmärkande drag av 
diskursen i sig. Vidare menar författarna att den domän inom vilken en nyhetsdiskurs rör sig, 
består av en delad övertygelse om hur samhället är konstituerat. Övertygelserna är kända för 
samhällets medlemmar som sunt förnuft eller konventionell vishet. Vidare är de 
genomgripande och tas för givet, på så vis bygger man upp det ramverk inom vilket 
nyhetsdiskursen konstrueras, överförs och utvecklas (Pan & Kosicki 1993, s. 57). 
Denna samhällets konventionella vishet går också att knyta an till Marianne Winther 
Jörgensen och Louise Phillips (2000) behandling av Ernesto Laclau och Chantal Mouffes 
diskursteoretiska resonemang; etableringen av en diskurs handlar om uteslutningen av 
alternativa betydelser som ett tecken kan ha samt vara relaterade till, det är en reducering av 
möjligheter i ett försök att skapa entydlighet och bestämdhet för ett teckens betydelse 
(Jörgensen & Phillips 2000, s, 33-34). Vidare menar författarna att både den sociala världen 
och den matriella och fysiska världen bestäms av diskurser, ett fysiskt ting konstitueras 
utifrån den diskursiv kontext objektet placeras placeras inom, på så vis innehar ett fysiskt 
objekt ingen betydelse förutom den betydelse vi tillskriver detta. I diskursteorin organiseras 
alla sociala fenomen efter språkliga principer, för likt språkliga konventioner där vi tillskriver 
ett tecken en betydelse genom att skilja det från ett annat tecken så fungerar sociala 
handlingar på samma sätt. Det får sin betydelse genom att skiljas från något annat (Jörgensen 
& Phillips 2000, s. 42-43). 
Det har tidigare visats hur medierna använt ett övergripande kulturellt tema eller gestaltning i 
form av ”förövare och offer” eller ”dom och vi”. Förövarrollen tillfaller Tillväxtverket och 
Christina Lugnet och offerrollen innehas av skattebetalarna där handlingen gällt 
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Tillväxtverkets och Lugnets slöseri med skattebetalarnas pengar. För man in Pan och Kosickis 
resonemang så går det att betrakta mediernas rapportering som en konstruktion och 
bearbetning av en nyhetsdiskurs. Möjligheten i att skapa den överliggande kulturella 
gestaltningen om förövare och offer bygger på centrala begrepp så som moral och identitet. 
Med identitet menas hur medierna gör en hel nation till offer via användandet av begreppet 
skattebetalare. Att skapa en kollektiv identitet måste ses som en reducering av möjligheter, 
människor konstitueras som grupp genom att en viss identifikationsmöjlighet framhävs som 
mer relevant än en annan (Jörgens & Phillips 2000, s. 51-52). Det är reproduktionen och 
användandet av en kollektiv identitet i form av begreppet skattebetalare som också lägger 
grunden för för att medierna ska fungerar som en representant (Jörgensen & Phillips 2000, s. 
53) för ett kollektivt intresse. 
När det kommer till moral konstitueras begreppet och dess betydelse som tidigare påpekats 
genom den diskursiva kontext man placerar det inom. Här går det att göra paralleller till Ervin 
Goffman (1959) och hans resonemang om att vi socialt sett alltid befinner oss på en scen 
(frontstage) där vi upprätthåller vissa sociala normer och konventioner samt att vi privat har 
en privat sfär (backstage) där vi kan gå ifrån de sociala konventionerna och normerna som 
konstituerar den social interaktionen på scenen. Den moraliska normöverträdelsen som sker i 
fallet Tillväxtverket och som medierna lyfter fram, är att handlingar som vanligtvis sker i ett 
privat sammanhang placeras i ett offentligt sammanhang. Handlingens betydelse skiftar då 
den placeras i en diskursiv kontext där den konventionellt sett inte hör hemma. Här går det 
också att föra in Thompsons (2000) tankar om politiska skandaler där han menar att en av de 
förutsättning som gör att politiska skandaler uppstår är när händelser som sker privat 
(backstage) läcker ut till offentligheten (frontstage), där förstoras händelsen genom medierna 
(Thompson 2000, s. 63-66). 
Något som kan identifieras om man betraktar gestaltningar i form av att konstruera en 
nyhetsdiskurs så kan diskursen också betraktas som en motvikt mot det Jörgensen och Phillips 
(2000) benämner som makt. Makt, påpekar författarna, är inget som man besitter utan är det 
som frambringar det sociala, makten är produktiv då den skapar en bestämd social ordning. 
Denna sociala ordning är vi i behov av, men vi är inte i behov av en social ordning som 
utesluter möjliga alternativ. I ljuset av detta kan nyhetsdiskursen ses som en mobilisering mot 
en övergripande maktdiskurs som är konstituerad genom samhälleliga institutioner. Genom 
att medierna, som visats på ovan, skapar en homogen identitet i form av ”skattebetalarna” 
görs det för att undergräva den konstituerade makten. Vad denna diskursiva kamp resulterar i 
är dock en form av staus quo för även om man från ett journalistiskt håll skapar en förändring 
med den intensiva rapporteringen om Tillväxtverket där Christina Lugnet blir avsatt så är 
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maktförhållandena efteråt intakta. När Annie Lööf i Dagens Nyheter (2012-08-01 del 1, s. 8) 
säger att hon ”tar i med hårdhandskarna” gentemot Tillväxtverket är det en symbolisk 
handling och maktdemonstration. Avskedandet av Christina Lugnet blir ett nödvändigt offer 
för att upprätthålla maktbalansen. Thompson (2000) menar att fundamentalt för utövandet av 
politisk makt är just användandet av den symboliska makten för att upprätthålla den politiska 
maktens legitimitet. 
 
4. Konklusion 
4.1 Sammanfattning 
Sett till det syfte jag hade med uppsatsen, att undersöka fyra tidningsmediers rapportering 
kring massmediala fenomen så som medierade skandaler, mediedrev och gestaltningar så 
anser jag detta syfte uppfyllt. Jag anser mig också ha uppnått de mål jag satt upp för 
undersökningen, där har jag har kunnat visa på att gestaltningar förekommer i 
nyhetsmediernas rapportering men jag har också visat hur dessa gestaltningar fungerar i 
avseende att definiera ett problem samt hur de ger ett svar dessa problem bör lösas. Vidare 
anser jag mig ha kunnat visa på vad gestaltningar kan betyda på en mer övergripande kulturell 
och diskursiv nivå. 
Ser vi till den mer specifika frågeställningen där den första frågan handlade om hur 
rapporteringen om Tillväxtverket och Christina Lugnet såg ut och hur rapporteringen kan 
kopplas till fenomen så som skandal och mediedrev så visar analysens på den kronologiska 
nivån att paralleller går att dra mellan mediernas rapportering och de skandaldefinitioner 
Thompson (2000) menar konstituerar en skandal. Mediernas rapportering byggs upp kring en 
moralisk normöverträdelse; en statlig myndighet har missbrukat skattemedel och detta är den 
första definitionen i Thompsons skandaldefinitioner. Vidare har andra utmärkande drag 
identifierats som kan kopplas till Thompsons resonemang om vad som karakteriserar en 
skandal, ett av dom är att offentlig kritik yttras mot den inträffade normöverträdelsen, något 
som sker genom att medierna för in olika externa källor, exempelvis genom att låta 
ambassadörer för Tillväxtverket komma till tals. Att medierna också betonar att Christina 
Lugnet ljugit om offentliga upphandlingar kan kopplas till Thompsons resonemang om en 
andra gradens normöverträdelse som han menar ofta är mer skadlig än första gradens 
normöverträdelse (Thompson 2000, s. 17). Vidare har det gått att i mediernas rapportering 
identifiera de utmärkande drag som Sigurd Allern och Ester Pollack menar är karakteristiska 
för fenomenet mediedrev. Rapporteringen har visat sig vara intensiv och kritisk där de 
undersökta medierna använt sig av samma grundläggande perspektiv, journalistiska vinkel 
och dramaturgiska koncept. Även mediernas koncentrerade rapportering runt en specifik 
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person och organisation kännetecknar också drevets funktioner. Sammantaget pekar alla dessa 
indicier mot den jaktmentalitet som tycks finnas hos en samlad presskår då de driver sitt byte 
mot stupet (Allern & Pollack 2012, s. 22). 
I skenet av nyss nämnda empiriska exempel som kopplats samman med teoretiska 
resonemang kan man se att rapporteringen innehåller flertalet av de karakteristiska drag som 
utgör en skandal, dock ska har poängteras att medierna är de som konstituerar skandalen. 
Händelserna på Tillväxtverket hade aldrig kunnat betraktas som en skandal utan att medierna 
lagt den nödvändiga grund som gör att betraktaren tillskriver händelserna mening. Dessa 
iakttagelser samt de som gjorts om mediedrevens funktioner i samband med rapporteringen 
visar på att den första frågan besvarats på ett tillfredsställande sätt. 
Om vi vidare ser till den andra frågan och vilka gestaltningar som kunde identifieras i det 
empiriska materialet gjordes detta genom att använda Baldwin Van Gorps (2007, 2009) 
resonemang om att gestaltningar fungerar och används i syfte att definiera ett problem 
(framing devices) samt som kausala och orsaksmässiga gestaltningar där en lösning på 
problemet motiveras (reasoning devices). Genom att analysera det empiriska materialet 
utifrån dess framing devices och reasoning devices går det att visa på att medierna gestaltar 
Tillväxtverket i form av tillämpa illegala och brottsliga metoder. En annan gestaltning som 
identifierats är offer-rollen; man lyfter på olika sätt fram aktörer som drabbats av de 
omoraliska och oetiska normöverträdelser som skett på Tillväxtverket. Framför allt lyfter man 
fram skattebetalaren som det främsta offret inte sällan i samband med vad Tillväxtverket 
använde pengarna till. När Dagens Nyheter (2012-07-31 del 1, s. 8) skriver:  
Tillväxtverket festar upp flera miljoner av våra skattepengar(…) 
Väljer medierna att selektivt lyfta fram en del av vad menar är verkligheten och göra dem mer 
framträdande (Entman, 1993). Att Tillväxtverket festar upp miljoner är en del av verkligheten 
men men vad som verkligen blir framträdande är de som betalar för festen. 
När det empiriska materialet också analyserades genom att se till dess reasoning devices så 
visar detta att de kausala orsaken till de problem medierna definierar är Tillväxtverkets 
generaldirektör Christina Lugnet. Medierna diagnostiserar Lugnet som källan till de moraliska 
och etiska normöverträdelserna. När hon sedan får sparken blir det ett kvitto på den moraliska 
utvärdering medierna gjort, för även om inte medierna krävt hennes avgång på en manifest 
nivå direkt i texten, så har det gjorts på en explicit nivå genom gestaltningar. 
Genom att föra in ett kulturellt perspektiv kan man se att mediernas rapportering ses följa ett 
dramatisk narrativ; det är förövaren i form av Tillväxtverket och Christina Lugnet samt offret 
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som representeras genom skattebetalaren. Detta är en form av ledmotiv som Van Gorp (2007, 
2009) menar guidar betraktaren av nyhetstexter och som även skapar struktur. Den 
arketypiska rollen av förövare kommer till uttryck genom det sätt medierna placerar 
Tillväxtverket och Christina Lugnet i en återkommande kontext av fest och lyx. Genom att 
använda av arketypiska roller lägger medierna den grund där man kan agera som moraliska 
vägledare (Cohen 1972) och som vår tids religiösa rättsväsen. Medierna tar själva på sig 
rollen som utvärderare av syndiga handlingar, där de föreslår botemedel samt övervägande av 
förlåtelse. 
I undersökningens sista del fördes ett diskursteoretiskt perspektiv in och genom att betrakta 
mediernas gestaltningar som en nyhetsdiskurs kan den förstås som mobiliserande kraft. 
Denna kraft kan ses mobiliseras mot den makt som konstituerar vårt samhälle. När medierna 
granskar Tillväxtverket som är en statlig myndighet gör man görs det för att undergräva den 
konstituerade maktens legitimitet. För som Jörgensen och Phillips (2000) påpekar så är 
makten inget man besitter och som man utövar över andra utan makt frambringar det sociala i 
det vi kallar ”samhälle”, på så vis utgörs det sociala också av en statlig myndighet förvaltad 
av ett statligt organ. Därför går det att betrakta mediernas mobilisering i form av granskning 
och kritiska rapporetering ur ett större sammanhang där målet inte självklart är en statlig 
myndighet som främjar tillväxt utan snarare mot den källa där makten produceras. 
4.2 Personlig reflektion 
Detta för mig in på ett avslutande och sammanfattande resonemang om att medier spelar en 
viktig roll i sin roll som oberoende granskare av de maktinstanser som konstituerar vårt 
samhälle. Medierna och då främst nyhetsmedierna ingår i det sociala kontrakt som olika 
aktörer i vårt samhälle slutit för att upprätthålla demokratiska principer. Dock kan mediernas 
bidrag till den demokratiska debatten ifrågasättas. Detta på grund av att när mediernas 
rapportering, som det framkommer i det empiriska materialet, tenderar att lyfta fram det 
sensationella och skandaliserande leder det till ett ”tunnelseende” (Allern & pollack 2012) där 
vi serveras en oerhört begränsad bild av verkligheten. De gestaltningar som görs och som är 
en del av ett övergripande narrativ där offren ställs mot förövaren gör att vi endast kan 
betrakta verkligheten från ett och samma perspektiv. Detta skapar en misstänksamhet och 
cynisk inställning hos samhällets medborgare gentemot det som konstituerar vårt samhälle i 
form av makthavare, institutioner, myndigheter etc. Som ett resultat får vi en ytlig och 
populistisk politik där myndighetschefer så som Christina Lugnet endast blir ett rituella offer i 
ett rollspel mellan medierna och makthavarna. Ett offrande av Lugnet blir mer ett svar för att 
tillgodose medierna intresse än allmänhetens, där och då förlorar medierna lite av sin 
legitimitet som medskapare och upprätthållare av ett demokratiskt samhälle.  
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